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КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 
УКРАЇНИ 
 
Сільськогосподарські комплекси потребують фінансові ресурси для 
впровадження інноваційних технологій, оновлення техніки, будівництва нових 
об’єктів. Але відсутність механізмів іпотечного кредитування в галузі, а також 
через недосконалість законодавчих механізмів, отримати ці кредити буває 
досить проблематично. Кредит для аграріїв є одним із найважливіших 
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зовнішніх джерел інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
поряд із бюджетним фінансуванням. 
За даними офіційного сайту Національного банку України станом на 29 
квітня 2015 року сільськогосподарські підприємства залучили 4,5 млрд. грн. 
кредитних коштів на проведення весняної польової кампанії. Із загального 
обсягу залучених коштів 3,6 млрд. грн. становлять банківські кредити і 923 млн. 
грн. – товарні кредити. Протягом 2014 року сільськогосподарські підприємства 
залучили кредитів лише 1,8 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн. менше, ніж 
протягом чотирьох місяців 2015 року, що свідчить про зростання довіри банків 
до сільськогосподарського виробника у вигляді надання йому кредитів та 
впровадження різноманітних кредитних програм саме для аграрного сектору 
економіки. 
Для України цілком актуальна необхідність встановлення низьких 
відсоткових ставок за банківськими кредитами, наданих аграрним 
підприємствам. Аграрні підприємства мають сезонний характер виробництва, 
тривалий виробничий період, що зумовлює підвищену потребу в кредитних 
ресурсах з помірною вартістю. 
Необхідність оновлення основних фондів в агропромисловій сфері, де 
знос їх сягає до 80%, а в окремих агроформуваннях і ще більше, а також 
відчувається гостра нестача сільськогосподарської техніки, оскільки 
тракторний парк за останні десять років скоротився майже наполовину, вимагає 
значних додаткових довгострокових фінансових ресурсів із застосуванням 
нетрадиційних форм і схем кредитування підприємств агропромислового 
комплексу. Особливо стала актуальною дана проблема у період фінансової 
слабкості сільськогосподарських підприємств та відсутності у них ліквідної 
застави. 
Визначальним у кредитуванні є процес здешевлення кредитів, адже 
пільгові кредити в середньому становлять 60 % загального обсягу. Середня 
відсоткова ставка, що компенсується за рахунок бюджетних коштів, становить 
приблизно 10,9 %. Обсяг пільгового кредитування істотно залежить від обсягу 
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коштів, передбачених державним бюджетом на пільґове кредитування, а цей 
показник має тенденцію непостійності й зменшення. Так, частка бюджету, що 
виділяється на здешевлення кредитів, знаходиться в межах від 0,1 до 0,5 %. 
Між іншим аграрне виробництво займає 1/5 ВВП України відіграючи не 
маловажну роль в економіці країни.  
Тільки впровадження механізму іпотечного кредиту і зменшення 
відсотків кредитування (до 10%) під заставу земель, права на оренду земель, 
дозволить залучити значні фінансові ресурси і стане значним аргументом в 
розвиток аграрного сектору економіки України. Та впровадження в практику 
діяльності банків методик аналізу кредитоспроможності з урахуванням 




    
 
        
      
     
      
       
       
      
       
        
    
   
